












































ly political  topic  as well.  Subalternization  ‐whether  at  the  level  of  class,  gender,  ethnicity or  age‐ 
makes use of  the social presentation of  the body  to mark,  justify or maintain hierarchical relation‐
ships of social order.  
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culturales  de  la  vida  cotidiana  (Geschiere,  1997; 














terminada  resultará  altamente  significante  para  la 
comprensión  de  la  conceptualización  y manifesta‐
ción de la modernidad en esta sociedad.  
Si  la  dicotomía  tradición‐modernidad,  tan 




hecho,  y  al menos  desde  determinadas  perspecti‐
vas,  podemos  pensar  que  esta  dicotomía  continúa 
siendo  un  aspecto  clave  para  comprender  tanto  a 
nivel cultural como político la realidad del continen‐
te africano.  
                                                 
1 Cuerpo y procesos de modernización en África. El caso de Gui‐
nea  Ecuatorial  (I+D+I, CSO2011‐23718). Una  versión previa de 
este articulo  fue presentada en el panel Cuerpo, cultura y afri‐






ía  tradición‐modernidad–  resulta  todavía más  pro‐
blemático, sobre todo a causa de  la experiencia co‐
lonial.  Habiendo  fungido  esta  dicotomía  en  un 
principio como un poderoso marco  ideológico a  fa‐
vor de  la colonización  (Brodnicka, 2003), empezó a 
ser  vista  a  finales  de  los  años  sesenta  de manera 
crítica  (Gusfield, 1967)  llegándosele a negar  incluso 
valor heurístico. Pero además del hecho de que hay 
que  saber diferenciar  “modernidad” de  “colonialis‐
mo” por lo que al África se refiere (Táíwò, 2010: 4), 
las  dificultades  que  van  implícitas  al  concepto  de 
“modernidad” no nos eximen de tener que recurrir 
a él. Y esto por dos razones muy concretas. En pri‐
mer  lugar,  porque  haciendo  trabajo  de  campo  en 
África  (como asimismo en  cualquier otra  sociedad) 
continuamente  tenemos que confrontarnos con  los 
discursos  locales  sobre  tradición‐modernidad.  Se 
nos habla de  lo que hacían  los antepasados,  sobre 
los nuevos gustos de la juventud actual que se dife‐
rencian de lo que era propio de los mayores, se cri‐







ante  cualquier  tema  sobre  el  que  indaguemos.  A 





samente  la  idea  de  rompimiento  con  la  tradición 
(Foucault en Rabinow, 1984: 39). En segundo  lugar, 
porque a pesar de la incomodidad del término “mo‐































































es  verdad  tal  como  afirmaba  el  filósofo  Olúfémi 
Táíwò que buena parte de  los problemas clave que 
hoy día afectan África pueden ser conceptualizados 









and  process  of  modernity  and  modernization” 
(2006: 41).  
Obviamente hoy día ya no se  identifica mo‐
dernidad  con  occidentalización  (Dussel,  1999:  147; 
Delanty, 2007) y se habla de “modernidades verna‐
culares”  o  “múltiples  modernidades”2  (Eisenstadt, 
2000;  2003)  de  las  que  la  denominada  “segunda 
modernidad”  para  el  caso  occidental  (Beck  y  Lau, 
2005)  sería  solo un caso particular  (Lee, 2008: 64). 
Esta  “segunda modernidad”  no  puede  entenderse 
sin tomar en consideración el desarrollo del mundo 




mundo  (Lee,  2008:  67).  La  idea  de  “modernidad” 
constituye en definitiva un  tema de debate dentro 
de  los  actuales  estudios  postcoloniales  (Dussel, 
1999), muy especialmente por parte de pensadores 
africanos  (Hountondji,  1996;  Gyekye,  1997;  Od‐
hiambo, 2002; Ciaffa, 2008), además de ser  la dico‐
tomía tradición‐modernidad un tema recurrente en 
la  literatura  africana  actual3,  así  como  en  produc‐
ciones cinematográficas de  tanta difusión en África 
como  las  que  realiza  Nollywood  (Haynes,  2007; 
McCall, 2002).  
Más  allá  de  todo  lo  que  pueda  implicar  la 
idea  de  “modernidad”,  considero  de  sumo  interés 
en  términos operativos  focalizar  esta problemática 
desde la perspectiva foucaultiana de trabajar con el 
concepto  de  “modernidad”  entendiéndolo  básica‐
mente  como  actitud  más  que  como  un  período 
                                                 
2 O “múltiples trayectorias de  la modernidad” dado que hablar 
de  “múltiples  modernidades”  puede  crear  la  ilusión  de  una 





















pecto  al  cual  también  se  refiere  Anthony  Giddens 
cuando la caracteriza como “a certain set of attitudes 
towards  the world”  (1998:  94),  debemos  tener  en 
cuenta tanto la dimensión cognitiva como la afectiva y 
las tendencias a la acción, tal como la sociología clási‐






(Friedman,  2002:  289)  que  es  caracterizado  por  la 
existencia  de  ideas,  prácticas  y  valores,  estrecha‐
mente  ligados a  la sociedad de mercado y de  la  in‐
formación,  dentro  de  un  contexto  globalizado.  Se 
puede entender  la “modernidad” como el producto 
de  un  conjunto  de  múltiples  manifestaciones  de 
fuerzas globales que operan en mundos locales (En‐
glund,  1996:  258),  razón  por  la  cual  hay múltiples 
maneras  de  experimentarla.  La  idea  de  “moderni‐
dad” lleva consigo la noción de cambio en relación a 









tation  of  hoped‐for  progress  and  renewal  through 
identification with  the ostensible  triumphs of Wes‐
tern‐style  economics,  politics,  material  culture, 
science, and aesthetics” (Knauft, 2002: 17, basándo‐
se  en  Berman,  1992:  33).  Se  trata  no  obstante  de 
una  identificación  que  tal  como  Homi  Bhabha  ad‐
vertía cuando hablaba de mimicry, no debe ser en‐

































































tucia, como una  forma de  sly civility  (1994: cap. V) 
para poder moverse  con  éxito dentro de  los pará‐
metros  del mundo  actual.  Pero  hay  que  tener  asi‐
mismo muy claro que no es forzosamente a  lo occi‐
dental  en  sí  con  lo  que  la  persona  desea 
identificarse, aunque debido a una  larga historia de 
subalternización ello  todavía pueda  jugar un  cierto 




del  europeo  provinciano  por  el  glamour  de Nueva 
York. En África, adquirir el capital cultural que impli‐
ca la modernidad es una manera de empoderamien‐
to.  Y  este  empoderamiento  en  muchas  ocasiones 
juega su papel en estructuras jerárquicas locales cu‐
ya genealogía puede ser muy anterior a la fuerte in‐
fluencia ejercida por  la  colonización. Domesticar  la 
modernidad  implica acometer  soluciones a estímu‐
los y problemas de ahora con soluciones de ahora, 




rencia,  ya  sea  tanto  para  aproximarse  a  él  como 
también para distanciarse de manera bien conscien‐
te.  Domesticar  la  modernidad  implica  sobre  todo 
saber  gestionar  de  la  manera  más  humanamente 
posible la opcionalidad propia de la modernidad. 




la  manera  consciente  y  voluntaria  de  disponer  el 
cuerpo en vista a su interacción social tanto median‐
te  todo  aquello  que  se  hace  en  él,  como  también 
mediante aquello que hacemos con él. Por una par‐
te, pues, estamos hablando de  la  imagen que que‐
remos ofrecer del  cuerpo mediante  su  cuidado ge‐
neral,  la  indumentaria  y  ornamentación,  y  el  no 








chamente  relacionada  con  las múltiples  identidades 
que  los  individuos performan dentro de  la arena so‐













en  la vida  cotidiana a  través, entre otros aspectos, 
de la presentación social del cuerpo. 
Y  al  hablar  de  la  presentación  social  del 
cuerpo  tenemos  que  recurrir  también  al  concepto 
de visibilidad. Dado que  lo visible puede ser conce‐
bido como un campo de inscripción y proyección de 
acción social  (Brighenti, 2010: 4),  la  idea de visibili‐
dad constituye un útil conceptual más para ayudar‐
nos  a entender  los  complejos procesos de  interac‐
ción  que  configuran  el  ámbito  social,  y  muy 
especialmente por  lo que  concierne  a  la presenta‐
ción  social del cuerpo. En nuestro contexto,  tal co‐
mo ya escribí en otra ocasión (Martí, 2012: 9) visibi‐
lidad  implica  alguien  que  por  unas  razones 
concretas y con una estrategia determinada quiere 
hacer  algo  visible  en  una  situación  dada;  implica 
también un medio donde esto se hace visible, un al‐
guien a quien esto se  le quiere hacer visible y unas 
expectativas  sobre esta visibilidad. Y  todo ello  solo 
puede  tener  sentido  cuando  se produce dentro de 
unas  determinadas  estructuras  sociales  con  sus 
códigos  compartidos  implícitos  y  juegos  de  poder 
inherentes.  La  visibilidad  requiere  de  formaciones 
discursivas que articulen  la visión, en nuestro caso, 
por  ejemplo,  las  ideas  sobre  qué  significa  ser mo‐
derno. No basta  en  estar  ahí para  ser  visto.  Lo  vi‐










ofrecido  por  la  presentación  social  del  cuerpo  es 
menor  en  términos  relativos  a  lo que hallamos  en 



































































ceptualizarse  con  lo  que  el  sociólogo  alemán  en‐
tendía como Gesellschaft. Dado que  la  información 
que  se  tiene  sobre  cada  individuo decrece en pro‐
porción  directa  según  el  continuum  Gemeinschaft‐
Gesellschaft, a medida que las posibilidades de con‐
tacto entre diferentes individuos –así como de dife‐
rentes  situaciones  de  interacción–  se  acrecientan, 
estos deben invertir más medios en visibilizarse. 
Andrea Brighenti, en un artículo sociológico 
sobre  la  temática  de  la  visibilidad  proponía  un  es‐
quema  conceptual  según  el  cual  visibilidad  implica 
reconocimiento,  descontextualización  y  control 
(Brighenti, 2007: 339). Ello es perfectamente aplica‐




determinadas  estructuras  sociales.  Pero  dado  que 
los procesos de modernización implican cambios en 
el  juego  de  identidades  que  los  individuos  perfor‐
man, es  lógico que ello se  refleje  también en estas 
manifestaciones concretas de  la presentación social 
del  cuerpo. Prácticas de  tatuajes  y  escarificaciones 




nes  que  en  tiempos  de  la  colonia  eran  habituales 
entre los bubi ya hace décadas que han desapareci‐
do.  En Níger,  todavía  hoy  son muchos  los  adultos 
hausa relativamente jóvenes que presentan escarifi‐
caciones  en  las  mejillas  pero  paulatinamente  van 
dejándose de hacer a  los niños. Entre  los  fang gui‐













lización:  se ofrecen diseños  inspirados en  las  tradi‐
ciones  celta,  samoana  o  japonesa,  y  se  pone  a 
disposición del cliente  los catálogos de tribal tattoo 
designs  tal  como  los hallamos por doquier. Pero  a 
diferencia de  las marcas corporales que en  la tradi‐
ción aludían a  identidades colectivas, en este caso, 
aquello  que  busca  la  clientela  de  estos modernos 
estudios es hacerse grabar identidades individuales: 
Express yourself with Tattoos, tal como se podía leer 
en  el  reclamo  de  uno  de  estos  estudios  que  pude 
ver en Accra.  




sibilizarán,  por  ejemplo,  a  través  de  los  uniformes 
que están estrechamente relacionados con lo que se 
entiende una vida moderna. En estos uniformes se 
pone  de  manifiesto  la  estructura  y  sus  atributos: 
una  estructura  capaz  de  ejercer  violencia  física 
(ejército, policía, cuerpos de seguridad privada), de 
dictaminar  sobre  cuestiones de  salud  (especialistas 




de  uniformados  o  uniformizados.  Tal  como  se  ex‐
presaba  Armand  Leka  Essomba  refiriéndose  a  los 
espacios  públicos  de  Yaoundé,  “ici,  la  veste  et  la 
cravate  font  partie  des  insignes  du  pouvoir  et  no‐
tamment  le  pouvoir  bureaucratique”  (Essomba, 
2006: 108). 
Pero  mediante  la  visibilidad  también  des‐
contextualizamos. Toda acción de visibilidad implica 
unas  finalidades  y  una  estrategia  concreta  acorde 








































































tido goffmaniano– del que  se  trate. Por esta  razón 
es  comprensible  que  todos  aquellos  signos  que 
puedan  restar  juego a  las posibilidades de descon‐
textualización vayan desapareciendo en  la vida mo‐
derna, uno de cuyos rasgos es precisamente  la mo‐
vilidad  social.  El uso  selectivo de  indumentaria, de 






Una de  las  características de  la moderniza‐
ción es  la opcionalidad. Modernidad y opcionalidad 
van  estrechamente  ligadas,  y  aquello  que  entre 
otras cosas distingue a la modernidad es que el indi‐
viduo  piensa  diferentes  alternativas,  las  compara, 
las negocia activamente y se decide por una de ellas 
o por diversas  según  la  situación en concreto. Esta 


















siones,  a  pesar  de  que  esta  indumentaria  no 
pertenezca  a  la  propia  tradición  del  lugar,  se  la 




como  una  lógica  consecuencia  del  nuevo  orden 
mundial caracterizado por la modernidad y la globa‐
lización.  En  África,  estas  nuevas  posibilidades  de 
identificación por parte del  individuo a  través de  la 
presentación social del cuerpo se reflejan asimismo 
a través de estilos relacionados con el ideario pana‐













tan  diferenciadas  en  el  uso  de  indumentaria  que 
hallamos en  las grandes ciudades africanas hay que 
entenderlas  dentro  de  un marco  claramente  hete‐
roglósico,  en  el  sentido  de Mikhail  Bakhtin,  en  el 





asimismo  posibilidades  de  control  relativo  a  cómo 
un  individuo  tiene  que mostrarse  ante  los  demás. 
Un  control ejercido por  todo  aquel o  aquellos que 
de una manera u otra están  imbuidos de poder es‐
tructural:  el  estado  sobre  sus  súbditos,  los  padres 
hacia sus hijos, el hombre sobre  la mujer en aque‐
llos  casos  de  marcada  relación  jerárquica  entre 
géneros, el sacerdote sobre los feligreses, el médico 
sobre  los  pacientes...  Tal  como  nos  describe  Alba 
Valenciano, el Partido Democrático de Guinea Ecua‐
torial,  presidido  por  el  dictador  Teodoro  Obiang 
Nguema, posee su propio popó de partido. Se trata 














gan que mostrarse desnudas  ante  los  especialistas 
de  la salud algo que entra en contradicción directa 





































































dad  –reconocimiento,  descontextualización  y  con‐
trol– se engarzan a  la perfección, como resulta evi‐




la  relación entre el  reconocimiento que conlleva  la 
visibilidad y las affordances o prestaciones de las que 
nos habla el marco teórico de  la psicología ecológica 










o escarificación  faciales es  fácilmente  traducible en 
términos  de  affordances,  como  cuando  dos  perso‐
nas portando las mismas señas se encuentran cara a 
cara  fuera  de  su  lugar  de  origen,  por  ejemplo,  en 
una gran ciudad.  
Un  individuo, por el mero hecho de encon‐
trarse  en  un  espacio  público,  por  su  visibilidad,  se 
                                                 
5  Affordance  es  todo  aquello  que  ofrece  (o  invita  a  hacer)  un 
objeto  o  una  situación  determinada.  Las  affordances  o 










pacio  que  se  caracteriza  por  poseer  una  polaridad 
diferente a la propia: la mujer en un bar atestado de 




puesta  a  los  correspondientes  flujos  emocionales 
propios  del  campo  de  fuerzas  del  espacio  que  ha 
penetrado:  se  sentirá objeto de  deseo, de despre‐
cio, de  admiración, de  temor, de odio, de  envidia, 
de curiosidad...  
Cuando  lo  visual  se  visibiliza  con  lo  que 




negro  difícilmente  pueden  modificarse.  La  mera 
presencia  de  una  persona  blanca  en  el  espacio 
público de una ciudad africana, hace que a su paso 
se active  todo aquello que en África  se pueda aso‐
ciar  al  “blanco”:  una  historia  colonial,  discrimina‐
ción, desigualdades económicas, oenegerismo... Es‐
ta  persona,  quiera  o  no,  lleva  impregnado  en  su 
cuerpo características que  la historia  le ha  ido asig‐
nando a  través de  las  identidades que comparte, y 
dependiendo de  la  situación en concreto, estas ca‐
racterísticas  son  visibilizadas  según  toda  una  serie 
de proyecciones de tipo cognitivo y emocional, y de 
acuerdo  asimismo  con  ello  será  interpelada  por  el 
medio humano que la rodea.  
En este sentido, resulta altamente  instructi‐






aquellas  personas  que  transitan  por  las  calles  ata‐
viados con  indumentaria de cariz  local un codiciado 
objetivo para  su  cámara  fotográfica. A  él,  en  cam‐



































































llejeros  de  estas  grandes  ciudades  el  turista  es 
abordado  por  un  desconocido  con  la  intención  de 
entablar  conversación.  El  o  la  turista  se  niega  de 
manera cortés a entrar en el juego “presuponiendo” 
que si sigue el hilo de la conversación acabará com‐
prando  en  algún  garito  del  mercado  lo  que  no 




este abrupto  final y  considere  totalmente  fuera de 
lugar  que  se  le  pueda  imputar  cualquier  atisbo  de 
racismo.  Pero  quiera  o  no,  aquello  que  sucede  es 
que en su cuerpo, tal como es visibilizado en deter‐
minados espacios africanos, converge  toda una  lar‐
ga  historia  de  racismo,  explotación  y  exclusión,  a 
pesar de que  se  trate de una historia de  la que él 
nunca se haya sentido protagonista.  









linas  o  femeninas,  que  de  manera  creciente  se 
efectúan en centros sanitarios, lo que conlleva cam‐
bios importantes en la percepción social del acto en 
sí  (Martí, 2010b). Básicamente,  aquello que  se ob‐
serva  es  un  creciente  proceso  de  desritualización. 
Nuevas  formas  de  vida  conllevan  obviamente  im‐
portantes modificaciones en las prácticas rituales de 
toda sociedad. En  las circuncisiones se aplican cada 
vez  más  procedimientos  anestésicos,  de  manera 
que desaparece una componente que generalmente 






recordar  en  la  vida  de  adulto  la  traumática  expe‐
riencia vivida en el ritual. 
En  estos  casos  en  los  que  se  produce  una 





liza  como  premoderno.  Al  mismo  tiempo,  se 
modifican gradualmente  también  las  justificaciones 
para estas prácticas, justificaciones que se van adap‐
tando a los nuevos discursos que acompañan la mo‐
dernidad. Así  por  ejemplo,  unas  de  las  razones  de 
tipo  emic  por  las  que  se  justifica  actualmente  la 
práctica  de  la  circuncisión  masculina  en  Guinea 
Ecuatorial  son  las  de  la  higiene,  o  bien  la  de  tipo 
pragmático que entiende que  la extracción del pre‐
pucio  facilita  la  tarea reproductiva del coito  (Martí, 
2010b:  67).  Estas  ideas  contrastan  claramente  con 
aquellas  legadas  por  la  tradición  que  relacionan  la 
circuncisión  con  la  potencia  sexual masculina.  Por 




mientras  que  en  la memoria  todavía  se mantiene 
vivo el recuerdo de que antes se remuneraba al cir‐








































































del  cuerpo  vehiculados  a  través  de  los medios  de 
comunicación  en  un  contexto  de  globalización,  así 
como  los nuevos productos y tecnologías relaciona‐
dos con los cuidados corporales que se difunden por 





completamente  internacionalizados.  Otro  buen 
ejemplo para ello  lo constituyen aquellas modifica‐
ciones que han sido calificadas de desnaturalizado‐
ras  como  las en África  tan extendidas prácticas de 
blanqueamiento de piel mediante productos cosmé‐
ticos  distribuidos  por  el  mercado  internacional 
(Blay,  2011:  22‐23)  o  tratamientos  capilares  para 
evitar el encrespamiento del cabello. 








ción  de  la modernidad:  la  ropa  de  importación  de 
corte occidental apta generalmente solo para bolsi‐
llos privilegiados,  los grandes contingentes de  ropa 
barata  o  de  segunda  mano  también  importada  y 
que  se  comercializa  a  través de  extensas  redes  in‐




dado  por  no  pocos  investigadores  y  que  en  este 
artículo me  limito a mencionar (véase por ejemplo: 
Allman,  2004; Hendrickson,  1996;  Friedman,  2005; 
Rabine,  2002).  Pero  la  identidad moderna  se  per‐
forma no solamente por el uso de cierta indumenta‐
ria  sino  también  por  las  posibilidades  de  consumo 
(Pred, 1995). No hay que olvidar que  la misma acti‐
vidad  del  shopping  también  constituye  una  forma 
de performar  la persona moderna. Más allá de  sus 
finalidades meramente prácticas, posee una  impor‐
tante  componente  ritual  y  expresiva,  de  ahí,  por 
ejemplo, la intoducción de este anglicismo en la len‐
gua española. Si  los  rituales  contribuyen a  la  cons‐
trucción de relaciones de autoridad y sumisión (Bell, 
1997: 76‐83), no cabe duda que, muy especialmente 
en  aquellas  sociedades  de  limitados  recursos,  el 
shopping, al mismo  tiempo que se  lo  identifica con 
modernidad,  es  fácilmente  relacionable  con  aque‐


















es  también el caso en Occidente,  la hallamos en  la 
prostitución en África, especialmente en aquella que 
































































































sino sobre  todo por el hecho de que  los  individuos 
dispongan  de  diferentes  alternativas  que  les  son 
evidentes, se inclinen por una o por otra de manera 
muy  consciente y  se  sientan por ello diferentes de 


















cas de  crecimiento,  lo que es  cierto  y de  sumo  in‐
terés para el investigador es que las nociones de ser 
o  llegar  a  ser  moderno  no  son  simplemente  una 




to  tanto  en  el  traje  y  corbata  del  político  africano 
como en el abacost que  intentó  implantar Mobutu 






nente  del  juego  cruzado  entre  hegemonías  y  con‐
trahegemonías, quedando cada vez más  lejos aque‐
llas  manifestaciones  de  la  premodernidad  que 
cuando  se  recuperan  o  reciclan,  ello  se  hace  en 



































































rica”,  en: Melissa  Hope  Ditmore  (ed.),  Encyclopedia  of 
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